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Schistosomiasis is a chronic infectious disease caused by infection trematoda worms
of the genus Schistosoma, with prevalence rates increasing from year to year.
This study aimed to identify the relationship people's behavior with the occurrence of
Schistosomiasis in the Valley Napu Poso in 2010.
This research is an observational study with cross sectional study design. The subject
of the case are residents of Poso Napu Valley. Samples were selected purposively with
the criteria of population aged over 10 years. Data were analyzed with chi square test
with significance l vel of 95%.
The results showed that the knowledge, attitudes, and community action related to the
incidence of schistosomiasis (p<0.05). Knowledge (p = 0.001), attitude (p = 0.003) and
action (p = 0.001) associated with the incidence of schistosomiasis.
Need to do counseling in an effort o increase knowledge, change attitudes and actions
Napu Valley community in order to prevent schistosomiasis infection. To the relevant
government authorities, the need for the construction of drainage systems i irrigation
water from the source to the residential population that is secure against contamination
japanicum snail, so the water is free from sarkaria and safe for residents both for
bathing, washing, and toilet facilities, as well as for consumption.
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A. Back Groud
Schistosomiasis adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh infeksi
cacing trematoda dari genus Schistosoma, termasuk dalam waterborne parasitic
dr'sease.Cacing ini hidup di pembuluh darah vena manusia dan binatang mamalia.
Infeksi schistosomiasis terjadi karena kontak antara kulit dengan air tawar yang
terkontaminasi serkaria, dimana serkaria akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui
kulit, mengikuti aliran darah menuju jantung, ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung,
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